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VICEPRESÍDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO de 22 de febrero de 1939 nombrando 
Presidente del Tribunal de Responsabilidades Pn-
¡íticas a D. Enrique Suñer Ordóñez.—Fág. 1078. 
MINRSTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 25 de enero de 1939 nombrando Fiscal de 
]a Audiencia de Tarragona a D. Luis Solano Costa. 
Página 1078. 
Otra de 1.° de febrero de 1939 nombrando Inspector 
Central de Prisiones, con carácter provisional, • a 
don Miguel Pérez Blasco, Director de 1.» clase del 
Cuerpo.—Página 1078. 
Otra de 10 de febrero de 1939 nombrando Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de Hoyos a don 
Luis Bernárdez Domínguez.—Página 1078. 
Otra de 14 de febrero de 1939 nombrando Juez .Ins-
tructor de los expedientes d-e depuración de los 
• funcionarios'de. Prisiones presentados en Cata-
Juña.—Páginas 1078 y 1079. 
Ordenes de 15, 16, 17, 18 y 20 de febrero de 1939 
nombrando Jefes de Servicios, habilitados, del 
Cuerpo de Prisiones a D. Federico López Lasanta 
y otros—Página 1079. 
Ordenes de 17 de febrero de 1939 trasladando a los 
señores que se indican, como Directores de las Pri-
siones de Madrid y su provincia, Valencia y Bur-
gos—Páginas 1079 y 1080. - . • 
Orden de 20 de febrero de 1939 aprobando las Bases 
para la ordenación jurídica y económica dé la 
Mutualidad Benéfica de los' Registradores de la 
Propiedad y de su personal auxiliar.—Página 1080. 
Otra de 20 de febrero de 1939. disponiendo que cesen 
de actuar las Asociaciones de Patronato de reclu-
sos y liberados, cuya misión ejerce- el Patronato 
Central.—Página 1080. 
MINISTERIO DÉ DEFENSA NACIONAL 
PATRONATO DE CASAS MILITARES.—Orden de 20 
•de febrero de 1939 señalando las cantidades que 
mensualmente deben percibir durante el año de 
1^938 las Comandancias de Obras y Fortiñcación y 
de Ingenieros, para atender a pequeñas reparado, 
lies en los Pabellones Militares.—Página 1080. 
Antigüedad—Orden de 18 de febrero de 1939 recti-
ficando antigüedad del Teniente de Infantería don 
^ Genaa-o CeboUero Sanz.—Página 1081. 
Otra de 17 de febrero de 1939 id. la de 23 de enero 
de 1939 sobre antigüedad dada al Teniente de In-
tendencia D; Manuel López Aguirre.—Página 1081. 
Otra de 21 de febrero de 1939 asignando la antigüe, 
dad que indica a los Sargentos provisionaües de Inu 
genieros D. Manuel Romero y otros.—Página 1081. 
Ascensos._rOrden de 21 de febrero de 1939 confinen, 
do el empleo inmediato superior al Alférez provi-
• sional del Arma de Infantería D. Francisco Pam-
pillón Rodríguez y otros.—Página 1081. 
Otra de 21 de febrero de 1939 id. al Alférez provisio. 
nal de Artillería D. Luis Cotoner.—Página 1081. 
Otra de 21 de-febrero de 1939 id. al Sargento de Sa-
nidad Militar D. Juan Rodríguez.—Página 1081. 
Otra de 21 de febrero de 1939 id. al Cabo de Sajiidad 
Mllit^ ar D. Francisco Díaz Marcelo.—-Página 1082. 
Otra de 23 de febrero de 1939 rectificando la de- 22 
del actual (B. O. núm. 54), confiriendo empleo in. 
mediato superior al Teniente Coronel de Infante-
ría D. Nemesio Barrueco Pérez y otros Jefes y 
Oficiales.—Página 1082. 
Condecoraciones.—Orden de 13 de febrero de 1939 
autorizando al Comandante D. José Cumbre Te-
cle para usar sobre el uniforme la insignia de la 
Orden Mehdauía.—Página 1082. 
Otra de 20 de febrero de 1939 id. al Teniente don 
Antonio Rubias Fernández para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden Mehdauía.—Pági-
na 1082. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden de 17 de febrero de 1939 destinando 
al Capitán de Artillería D. Javier González Moro 
y otros.—Páginas 1082 y 1083. 
Otra de 20 de febrero de 1939 destinando al Alférez 
provisional de Ai'tillería D. José Olano Arocena y 
otros Subalternos.—Páginas 1083 a 1085. 
Otra de 21 de febrero de 1939 destinando a los Ca-
pellanes'D. Juan Fernández Fernándíz y otros.— 
Páginas 1085 y 1086. 
Otra de 20 de febrero de 1939 confiriendp dístino 
al Teniente Coronel Médico D. Jacinto Ochoa Gon. 
zález y otros.—Páginas 1087 ~a 1089. 
Otra" de 20 de febrero de 1939 id. a los Sargentos pro-
• viíionales de Sanidad Militar D. Eugenio Garcia 
Loredo y otros.—Página 1089. 
Otra de 20 de febrero de 1939 id. al Brigada-Practi-
cante D. José Manuel de Irastorza Artola y otros. 
Página 1089. 
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Reserva.—Orden de 16 de lebrero de 1939 dá&po-
niendo pase a la reserva y asignándole haber pa-
sivo al Excmo. Sr. General de Brigada D-. Julio 
BraguJal; Pascual.—Página 1089. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Derechos pasivos máximos.—Orden de 23 de labrero 
de 1939 concediendo beneficios de derechos pasi-
vas máximos al Delineante D. Adolfo Campos Cha. 
ves.—Página 1089, 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden de 23 de lebrero de igSfl conce-
diendo eniipleo de Teniente provisional de Avia-
ción al Alférez D. Julián Alonso.—Página 1089. 
Bajas.—Orden de. 23 de febrero de 1939 disponiendo 
cause baja en el Arma de Aviación el Brigada h 
norario ,D. Manuel Jiménez Galán.—Página jJ!" 
Premios de. efectividad.—Orden de 23 de febrero' 
Ipsa concediendo el premio de efectividad queC 
. ^ c a al. Teniente del Arma de Aviación D Emili^  
Iglesias Bernal.-Página 1090. • 
JEFATURA DE MOVILIZACION. INSTRUCCION?. 
RECUPERACION 
Militarización.—Dejando sin efecto la mUitarización 
de Alejandro Irazola Egaña y otros.—Página 1090, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION,—Jefatura del Servicio Nacional ils 
Correos y Telecomunicación.—Referente a la Ofi. 
ciña de Exportación-Filatélica.-Páglna 1090. 
G O B I E R N O DE LA NACION 
V I C E P R E S I D E N C I A D E L 
G O B I E R N O 
DECRETO de 22 de febrero de 1939 nombrando Pre. 
sidente del Tribunal de Responsabilidades Poli-
ticas a D. Enrique Suñer Ordóñez. 
De acuerdo con lo prevenido en el articulo die-
cinueve de la Ley de nueve de febrero del actual, 
a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y pre-
via deliberación del -Consejo de Ministros» nomlto 
Presidente del Tribunal Nacional de Responsabi> 
lidades Políticas, a D . Enrique Suñer Ordóñez. 
. Dado en Burgos, a veintidós de febrero de d 
novecientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO, 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA 
Y SOUSA 
M I N I S T E R I O D E JUS-
TICIA 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
nombrando Fiscal de la Audien-
cia de Tarragona a don Luis 
Solano Costa. 
l imo. Sr.:- De conformidad con 
lo dispuesto en el Capitulo IV del 
Reglamento Orgánico del Estatu-
to del Ministerio Fiscal y aten-
diendo a> las necesidades del ser-
vicio, se nombra, con carácter in-
terino, fiscal de la Audiencia Te-
rritorial de Tarragona a don Luis 
Solano Costa, Abogado fiscal de 
Término, que presta sus servicios 
en la de Málaga. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 25 de enero de 1939. 
III Año Trinnfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
. AREVALO 
limo. Sr. Jefe -del Servicio Hacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 7.2 de febre.ro.de 
1939 nombrando Inspector Cen-
tral de Prisiones, con carácter 
provisional, a don Miguel Pé-
rez Blasco, Director de L- cla-
se del Cuerpo. 
• limo. Sr.: Con arreglo a. lo es-
tablecido en el articulo 4.2, pá-
rrafo último, del Decreto de 12 
de marzo de 1938, orgánico de es-
te Ministerio, he acordado nom-
brar, con carácter provi'sional. 
Inspector Central de Prisiones a 
don Miguel Pérez Blasco, Direc-
tor de 1.- clase -del Cuerpo de 
Prisiones, que en la actualidad 
desempeña la dirección de la Pri-
sión Provincial de Sevilla y con-
tinuará sirviendo este cargo. 
. Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y . demás . efectos.-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 1 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal. _ -
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Sr. Director del -Servicio Ní^cio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 10 de febrero de J93J 
nombrando Juez de I- insfan-
cía e Instrucción de Hoya 3' \ 
dón Luis Bernárdez Domíngue: 
limo. Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio, se nom-
bra, con carácter interino, m 
de L5 Instancia e I n s t r u c c i ó n de 
Hoyos á don Luis B e r n á r d e z Do-
mínguez, Aspirante a la Judica-
tur& núm. 95.- , 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. • , . ' , low 
Vitoria, 10 de febrero de IW 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
' AREVALO 
Ilrtio. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 14 de febrero de m 
nombrando ]uez 
los expedientes de depu^w^ 
de los funcionarios P ^ 
nes presentados en Caíala 
limo, Sr.: De conformidad ^ 
la propuesta de V. L este Mj> 
terio ha. dispuesto encargar de 
tim 
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instrucción y. dict&men de ' todos 
los expedientes que han de seguir-
se para depurar la ideorogia y 
conducta de los funcionarios de 
prisiones presentados en Catalu-
ña a. don Ildefonso Fernández 
IFeijóo, Secretario Técnico de €sa Jefatura del Servicio Nacion^J. ' Lo digo a y . I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 14 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal, 
TOMAS DOMIN-GUEZ 
AREVALb 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N E S de 15. 16. 17. 18 y 
20 de febrero d';'1959 nombran-
do j'efés-de: Servicios, Habilita-^ 
^os del-Cuerpo de Prisiones a 
don Federico López Lasan ta y 
ctros. 
Limo. Sr.: Con arreglo a la» 
Orden de este Ministerio fecha 
30 de abril de 1938, he acordado 
que la escala especial de "J'^í'^s 
de Servicios Habilitados" de iá 
Sección directiva del Cuerpo dé 
Prisiones guede aumentada-con el 
funcionario don Federico López 
Llanta , con destino, en la Prl-
. sión Tabacalera de Santander. 
Dios guarde a V.. I, muchos 
años. 
Vitoria, 15 de febTero de 1959. 
III Año Tr iunfa l 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
, limo. Sr.: Con arreglo a la Or-
den de este Ministerio fecha 30 
de abril de 1938, he acordado que 
la escala especial de "Jefes de 
Servicios Habilitr^os" de la Sec-
ción directiva ,del Cuerpo de Pri-
siones quede aumentada con los 
siguientes funcionarios cuyos res-
pectivos puntos de destino a con-
touación se expresan: 
Don Angel Santiago Milla, Va-
lencia. 
Don Francisco López Palome-
Ntue, Valencia. 
José Bellot González, Ma.-
¿^j^on Pedro León García, Ma-
Lo digo a V. L-para su cono-
cimiento, y demás efectos. . 
Dios guarde a V. L muchos 
años. • 
Vitoria,. 16 dé febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
• AREVALO 
limo. Sr.: Con arreglo a la Or-
den de este Ministerio fecha 30 
de abril de 1938, he acordado que 
la escala especial de "Jefes de 
Servicios Habiütr.dó's" de la Sec-
ción directiva del Cuerpo de Pri-
siones quede aumentada con el 
funcionario don Galo Zabalza 
Anocibar, destinándole a , l a Pri-
sión Especi?.! de Santi-Spiritu,'de 
(Ciudad Rodri.20..;._ .. ,, 
Dios guarde a .V. 1. , muchos 
años. . • 
• Vitpria, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO • 
limo. Sr.: Con arreglo a la Or-
den de este Ministerio fecha 30 
de abril de 1938, he acordado que 
la escala especial de: "Jefes de 
Servicios Habilit.-dos" de la Sec-
ción directiva del. Cuerpo de Pri-
siones quede aumentada con el 
funcionario don Juan Cañizares 
Guerrero, destinándole a la Pri-
sión Provincial'de Santa Cruz de 
Tenerife, ^ 
Dios guarde a. V. I.' muchos 
años. 
Vitoria, 18 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr.: Con arreglo a la Or-
den de este Ministerio fecha 30 
de abril de 1938, he acordado que 
la escala especial de "Jefes de 
Servicios Habilitrdos" de la Sec-
ción directiva del Cuerpo de Pri-
siones quede aumentada con el 
Oficial don Luis Valle Rodríguez, 
destinándole a la Prisión Especial 
de Santi-Spiritu, de Ciudad Ro-
drigo. 
Dios guardé a V. . I. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de -febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
•TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO. . 
limo. Sr.: Con arreglo a la Or-
den de este Ministerio fecha 30 
de abril de 1938, he acordado que 
la escala especial de "Jefes de 
Servicios Habilitídos" de la Sec-
ción directiva del Cuerpo de Pri-
siones quede, aumentada con el 
Oficial del Cuerpo de Prisiones, 
electo de la Prisión Celular de 
Barcelona, don Ramón Caballero 
Gil, quien pasará a presta-r el ser-
vicio de su cargo a la Colonia 
Penitenciaría del Dueso. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de febrero de 1939. 
n i Año Triunfal. 
• ' TOMAS- DOMINGUEZ 
AREVALO 
ORDENES de'Í7 de febrero de-
1939,irasladandc> a los señorea 
que se indican como Directo-
res de las Prisiones de Madrid 
y su provincia, Valencia y Bur-
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar como Di-
rector de las Prisiones de Madrid 
y su provincia a don Amancio 
Tomé Ruiz, Director de la Pri-
sión Provincial de Granada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar como Di-
rector de las Prisioíies de Valen-
cía a don Marcos Jabonero Ló-
pez, Director de la Prisión Cen-
tral de Burgos, quien no cesará 
en su cargo actual hasta tr-nto no 
tenga oue incorporarse a su nue-. 
YO destino. 
Dios guarde a V. I. muchoí 
años. 
Vitoria, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar a la Pri-
sión Central de Burgos, como Di-
rector de la misma, z¡í Subdire;-
tor-Administrador del Cuerpo de 
Prisiones d o n Anton'o Crejo 
Arrav^íJ, Subdircctóí-Admini.stra-
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dor de la Prisión Provincial de 
Zaragoza. 
Dios guarde a Y. I. muchos 
Jños. 
Vitoria, 17 de febrero de 1939. 
i l l Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ. 
AREVALO 
t > R D E N de 20 de febrero de 1939 
aprobando las Bases para la or-
denación jurídica y económica 
de la Mutualidad Benéfica de 
los Registradores de la Propie-
dad y de su personal auxiliar. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo prime-
ro del articulo t e rce ro^e l Decre-
to de creación del Ilustre Colé-, 
rio Oficial de Registradores de la 
Propiedad de España, de 18 de 
mayo de 1934, y de los artículos 
52 y 53 de su Reglamento de 30 
d« julio siguiente,, y aceptando Ja 
propuesta de esa Jefatura, dis-
pongo: 
1.2 Se aiprueban las. Bases pa-
ra la ordenación jurídica y eco-
nómica de la Mutualidad bené-
fica de los Registradores de la 
Propiedad y de su personal au-
itiliar, por las. que se rejgula el 
pago de subvenciones a< los Re-
ristros incongruos, anticipos re-
nitegrables a los Registradores, 
complemento de pensiones de ju-
bilación, viudedad y orfandad de 
Üidios funcionarios y sus fami-
lias, abono d« las de jubilación 
al personal auxiliair, auxilios en 
metálico, por una sola vez, a las 
faimálias de ios mutualistas falle-
cidos y el pago de subsidios por 
causa de enfermedad y de paro 
forzoso. 
2.2 Parai el cumplimiento de 
estos fines la Mutualidad conta-
rá, además de los medios •econó-
micos dispuestos en los artículos 
33, 34, 35 y 36 del Reglamento del 
Colegio Oficial de Registradores 
de la Propiedad, con el pi'pducto 
del cuatro y medio por ciento -so-
bre los honorarios devengados por 
los mutualistas -en las oficinas a 
cargo de los Registradores de la 
í 'ropiedad, en la forma en que se 
diíijione en las Bases que se a p r u c r 
ban, las que entrarán en vigor el 
día primero de abril próximo. 
3.2 El Ilustre Colegio Oficial 
de Registradores de 1» Propiedad 
de España hará una edición ofi-
cial de las Bases y enviará a los 
Registros de la Propiedad los 
ejemplares necesarios. 
Para que pueda tener efecto lo 
dispuesto en lai presente Orden, 
esa Jefatura remitirá al expresado 
Colegio una. copia autorizada de 
las citadas Bases.' 
Dios guarde a Y. I. muchos 
años. 
Vitoria., 20 de febrero de 1939. 
III Año T r i u n f a l 
TOMAS DOMENGUEZ 
AREVALO 
Limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
O R D E N de 20 de febrero de 1939 
disponiendo que cesen de ac-
tuar las Asociaciones de Patro-
nato de reclusos y liberados, 
cuya misión ejerce el Patrona-
to Central. 
Ihno. Sr.: Creado, como con-
secuencia del Decreto núm.. 281 
—que otorgó el derecho al traba-
jo a los reclusos—, el "Patronato 
Central para la redención de las 
penas por el trabajo", organismo 
que desarrolla sus fines propios 
mediante las Juntas Locales, al 
mismo tiempo establecidas, y que 
está llamado a encauzar todos los 
elem)entos que actúen en el patro-
cinio de reclusos y liberados, no 
se precisa flue continúen en fun-
cionamiento las Asociaciones de 
carácter oficial dedicad'as a igual 
misión absorbidas ya por el nue-
vo órgano central, y en su virtud 
este Ministerio ha dispuesto que 
todas las expresadas Asociacio-
nes constituidas en las capitales 
de provincia y Cabezas de Parti-
do judicial bajo la presidencia de 
los Presidentes de las Audiencias 
y de los Jueces de Instrucción, 
cesen en su actuación,-participan-
do la que hayan desarrollado du-
rante el último año y el estado 
_de fondos a esa Jefatura, a la que 
remitirán las c a n t i d a d e s que 
obren en sus Cajas y las cuentas 
justificativas del saldo que resul-
te o de la no existencia de éste, 
para el ingreso de tales sumas' en 
la cuenta de libre, disposición del 
indicado "Patronato Central pa-
ra la redención de las penas por 
el trabajo". 
Lo digo a V. 1. p a r a ' s u CDno-
cimiento y demás efectos. 
Vitoria, 20 de febrero de IW 
III Año Triunfal. ' 
' T O M A S DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicis Naco, I 
nal de Prisiones y Sres, Pitá, 
dentes de las Audiencias Tt, | 
rritoriales y Provinciales, 
M I N I - S T E R I O D E DI' 
F E N 5 A I s f A C I O m i ' 
PATRONATO DE CASAS 1 
TARES 
O R D E N de 20 de febrero d e l J 
señalando las cantidades (¡B 
mensualmente deben pertír 
durante el año de 1938 hsb 
mandancias de Obras y M 
ficación y de Ingenieros pi 
atender a pequeñas reparacftj 
nes en los Pabellor\es M: 
res: 
De conformidad con lo ptopBtS' j 
to por-el Coroní'l Presidente itlj 
Patronato de Casas JVIilitares ei 
escrito de 20 del actual, se apffl' 
ban las cantidades que figuran e« | 
la siguiente relación y que meí 
süalmente han de ser abonadas 11 
las Comandancias de Obras I 
Fortificación y de Ingenieros pm I 
atender a pequeñas reparaciones 
en los pabellones de aquéllas, dji^  
rante los meses de enero a .fl'V 
ciembre d e - 1 9 3 8 , a m b o s indusivi,; 
Ptas. 
2.5 Región Militar ... ... g C 
5.§ id. id 
6.3 id., id 
7.2 id. id 5 : 
8.a id. Íd.^  
Comand. de Baleares.,. 
Idem Ídem Canarias. ... " 
Territorio de M a r r u e c o s d ^ 
T o t a l .3.425r 
Burgos, 20 de febrero j e J® 
III AñoTriunfa l . -ElGenegt 
cargado del Despacho de 
terio. Luis Valdés Cavamlles. 
• 




IDRDEN de 18 de febrero de 1939 
rectificando antigüedad del Te-
niente de Infantería don Gena-
ro Cebollero Sanz, 
La antigüedad que corresponde 
fien el emipleo de Teniente del Ar-
hna de Infantería, a que fué pro-
movido por Orden de 11 del ac-
_ tual (B. O. núm. 43). el Alférez 
K e dicha Arma don Genaro Ce-
il^bollero Sanz, es la de 24 de mayo 
Rde 1938, quedaindo rectificada en 
V' tal sentido la Orden que se cita. 
Burgos, 18 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
|toRDEN de 17 de febrero de 1939 
^ rectificando la dé'23 de enero 
m de 1939 sobre antigüedad dada 
á/ Teniente de Intenderícia don 
• Manuel López Aguirre. 
Se rectifica la Orden de 23 de 
enero de 1939 (B. O. núm. 26), 
por la que se confiere el empleo 
de Teniente al Alférez de Inten-
dencia don Manuel López Aguí-
He, en el sentido de que la< anti-
^ güedad que le corresponde en di-
i ^ o empleo es la de 10 de enero 
= ~ e 1938 y no la de 23 de enero de 
1939, que por error se asignó. 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
m Año Tr iunfa l . -E l General En-
fígado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
:ORDEN de 21 de febrero de 1939 
asignando la antigüedad que ín-
dica a los Sargentos provisio-
nales de Ingenieros don Ma-
nuel Romero Quiles y otros. 
Se asigna, la antigüedad de 30 
ae noviembre de T937 a los Sar-
gentos provisionales de Ingenie-
ros delBataUón de Zapadores 
numero 2 que figuran en la rela-
jón que, comenzando por don 
^lanuel Romero Quiles y termi-
nando por d o n Andrés Escot 
'^aona apr.reció con Orden de as-
f de fecha 28 enero 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 31), de-
pendo entenderse que estos as-
I censos deben considerarse para 
f con efectividad 
j ele dicha fecha en la que realmen-
rMuvieron lugar. 
21 de febrero de 1939. 
Tr iunfa l . -E l General En-
t e^ t Despacho del Minis-
- Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional 
del Arma de Infantería don 
Francisco Pampillón Rodríguez 
y otros: 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O.- núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha Escala y Ann'a que a con-
tinuación se relacionan: 
Don Francisco Pampillón Ro-
dríguez, con antigüedad de 13 de 
abril de 1938. 
Don José Rivas Raso,-con ídem 
de ídem. 
Don Salvador Bujanda Gonzá-
lez, con ídem de ídem. 
Don Antonio Alonso Ubiema, 
con ídem de 23 de abril de id. 
Don Benito López Villasante, 
con ídem de 5 de junio de. ídem'. 
Don Antonio Quijada Gailán, 
con ídem de 15 de junio de ídem. 
Don Miguel Guerra Marañón, 
con ídem de 9 de julio de ídem. 
Don Joaquín Martin Bueno, 
con ídem de 15 de julio de ídem. 
Don Jerónimo Ruiz García, con 
ídem de ídem. 
Don Enrique Arduán Torres, 
con ídem de ídem. 
Don Manuel Burrel Peru.cho, 
con ídem de ídem. 
Don José Rueda Mediavilla, 
con ídem de 15 de agosto de ídem 
Don José Castro Fernández, 
con ídem de 13 de septiembre de 
ídem.' 
Don Vicente Alonso Rodrí-
guez, con ídem de ídem. 
Don Manuel Fernández Vakar-
ce, con ídem de ídem. 
Don Alberto Guerrero Rodrí-
guez, con ídem de ídem. 
Don Virgilio Hernández Rodrí-
guez, con ídem de ídem. 
Don Francisco Alvarez Espino-
sa, con ídem de ídem. 
Don Eduardo Haro Vázquez 
con ídem de ídem. 
Don José Rodríguez Jiménez, 
con ídem de ídem. 
Don Jacinto Jimeno Cortega--
no, con ídem de ídem. 
Don Francisco Valverde Rome-
ro, con ídem de ídem. 
Don José Fernández Fernández, 
con ídem de ídem. 
Don Julián de Celis Pérez, con 
ídem de 20 de septiembre de id. 
Don Tomás Ramos Ramos, con 
Ídem de ídem. 
Don José Jiménez Moyano, con 
ídem de ídem. 
Don Antonio Guiral Peralta, 
con ídem de ídem. 
Don Nicanor Gil Barrena, con. 
ídem de ídem. 
Don Eumenio García» Vidal, con 
ídem de .22 de septiembre de id. 
Don Mauricio Díaz González, 
con ídem de ídem. 
Don José María Lasa Echeva-
rría, con ídem de ídem. 
Don José Fernández Voces, con 
ídem de ídem .^ 
Don José Luis Fernández So^ 
moza, con ídem de ídem. 
Don Laurentino Vicario Gra-
jal, con ídem de ídem. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Lui's Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez provisio-
nal de Artillería don Luis Co-
toner Cotoner. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úi< 
timo (B..O. núm. 532), se ascieni 
de al empleo de Teniente provi< 
sional de Artillería, con la anti^ 
güedad de 10 de enero de 1938, 
al Alférez de dicha escala y Ar-
ma don Luis Cotoner Cotoner, 
el cuaj continuará en su actual 
destino. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 21 de febrero de lp9 
confiriendo él empleo inmediato 
superior al Sargento de Sanidad 
Militar don Juan Rodríguez Ri-
vas. 
A propuesta del General Jefe 
de la Octava Región Militar, se 
asciende al empleo superior inme-
diato, por corresponderle por an-
tigüedrid, al Sargento de Sanidad 
Militar don Juan Rodríguez Ri-
vas, figurando en el Escalafón de 
su cíase a continuación de don 
don Narciso Ildefonso Moro. 
• Burgos, 21 deTe^irero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
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ORX>EN de 21 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Cabo de Sanidad 
Militar D. Francisco Díaz Mar-
celo. 
Por estar declarado apto para 
el ascenso al empleo inmediato y 
disfrutar en el actual la antigüe-
dad de primero de septiembre de 
1929, se promueve al de Sargento 
de Sanidad Militar, con la de 18 
de agosto de 1936, al Cabo de di-
cho Cuerpo don Francisco Díaz 
Marcelo, que se colocará en el 
escalafón de su clase a continua-
ción de don Jaime Pérez Vázquez. 
Burgos, 21 de febrero de' 1939. 
III Año Triunfal.—El Geiieral En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Váldés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de febrero de 1959 
rectificando la de 22 del ac-
tual (B. O. número 5é), con-
firiendo el empleo inmediato su-
perior al Teniente Coronel de 
infantería don Nemesio Barrue-
co Pérez y otros Jefes y Oficia-
les, por haberse cometido error 
de imprenta en la misma. 
Padecido error en la publica-
ción de la Orden de este Ministe-
rio, fecha 22 del corriente CBO-
LETIN O F I C I A L 54), se publica 
a continuación debidamente rec-
tificada: 
Se asciende al empleo inmedia-
to, en propuesta extraordinaria, 
con antigüedad de la de esta fe-
cha, a los Jefes y Oficiales del 
Arma de Infantería que a conti-
nuación se relacionan: 
Teniente Coronel, don Nemesio 
Barrueco Pérez. 
Idem ídem, don César Mateos 
Rivera. 
Idem ídem, don Rogelio Gorgo-
jo Lezcano. 
Idem ídem, don Manuel Coco 
Rodríguez. 
- Idem ídem, don Ignacio Fer-
nández de Henestrosa y Gayoso. 
Idem ídem- don Andrés Aya 
Burget. 
Idem ídem, don Julio González 
Cadenas. 
Idem ídem, don Rafael Sevilla-
no Carbajal. 
Idem ídem, don Rafael del Valle 
«r^^-indante, don Luis López 
Andris . 
Idem, don Camilo' Granado 
Franco. 
Idem, don Márcelino Hernán-
dez Bruno. 
Idem, don Angel Suahces de la 
Torre. 
Idem, don Enrique Esquivias 
Zurita. 
Idem, don l u i s Riera Guerra. 
Idem, don José Ordóñez Ya-
sel. 
Idem, don Manuel Ubiña Uru-
ñuela. 
Idem, don Tomás Alvarez-Are-
nas Rodríguez. 
Capitán, don Antonio Sanz Mi-
llares. 
Idem,' don Mariano Rubio. Cas-
tro. 
Idem, don Julio Melcndez Ma-
chado. 
Idem, don César González Am-
puero Mejías. 
Idem, don Vicente Jimeno Are-
nas. 
Idem, don Eduardo Gispert 
Iturmendi. 
Idem, don José Sánchez Blasco. 
Idem- don Miguel Pérez Bláz-
quez. 
Idem, don Simón Vizcaíno Sa-
gaseta. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
O R D E N de 13 de febrero de 1939 
autorizando al Comandante don 
José Cumbre Tecle para usar 
sobre el uniforme la insignia de 
la Orden Mehdauía. 
Se autoriza al Comandante de 
Carabirttros don José Cumbre 
Tecle para usar sobre el unifor-
me la insignia de la Orden Meh-
dauía, de la que ha sido nombra-
do Oficial. 
Burgos, 13 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de febrero de 1939 
autorizando al Teniente don 
Antonio Rubias Fernández pa-
ra usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden Mehdauía. 
Se autoriza al Teniente de Ca-
rabineros. don Antonio Rubias 
Fernández para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
Mehdáuíá, de la que ha sido nom. 
brado Caballero. 
Burgos, 20 de febrero dt 1939. 
III Año Triunfal. — El Genctai 
Encargado del Despacho del Mi. 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Subsecretaría del Kjéicito 
Destinos 
O R D E N de 17 de febvero de im 
destinando al Capitán de A-
tillería don Javier González Mo-
ro y otros OficiaTes. 
Pasan a los destinos que se in-
dicr»n los Oficiales de .Artiileuj 
que se relacionan a contiriuación; 
Capitán don Javier Gonzál:: 
Moro, de la Maestranza de. Ató 
llerí^a de Barcelona al 11 Regí' 
miento Ligero, para la 105 Dh; 
sión. 
Idem don José Lubelza VA 
del Tercer Regimiento pesado, i 
la Maestranza de Artillefia di 
Barcelona. 
Idem don Antonio Salanova 
Orní.t, del 11 Regimiento Ligera, 
al Tercer Regirnientc pesado. 
Idem don José Aparicio Colla- i 
do, apto para servicios burocráti- | 
eos, del Noveno Regimiento li-
gero, a la Maestranza de Aftillt-
ría de Barcelona. 
Idem don Luis Iglesias Migue; 
alta del Hospit.-.' de Tetuán, « 
la Agrupación de Artillería dt 
Ceuta, a la misma. 
Idem de Complemento don fo-
sé Alvaro Couto de León, « 
Noveno Regimiento ligero, al U 
Regimiento ligero, oontinuando en 
su actual cometido. 
Idem de ídem don Felipe Cu-
bas y Urquijo, de la Sexta Reg® 
Militar, o la Auditoria del m 
cito de Ocupación, continuando ^ 
en comisión en su actual destín -
Idem de Ídem don Rafael U 
gendio Clavijo, del 10 Reg.® " 
to ligero, al Segundo Grupo AW 
to, continuando en comisionens 
anterior destino. c 
Idem de ídem don Alfonso F» 
lia Goicuria, del Tercer 
miento ligero, al 16 Reg^'^" 
" ^ e m ídem don R a f a ^ g í 
Ga.rcia, del 16 Regim.en f " . 
al Tercer 
Teniente de , dem dop 
mo CrespiNioU. de la .Cuarta, | 
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visión, al Segundo Regimiento.de 
Montaña para dicha División. 
Idem de ídem don José Darán 
Rodríguez del Primer Regimien-
to de Costa, al Segundo Regi-
miento de Montaña, para la. Cuar-
ta División 
Idem provisional don Alberto 
Lasheras Esteban, del 11 Regi-
miento ligero, al Segundo Regi-
miento de Montaña, para la Cuar-
ta División. 
Idem ídem don Alvaro Leven-
feld González de la Riva, del 
Ejército del Norte al Tercer Re-
gimiento pesado, par» el Cuerpo 
de Ejército de Urgel. 
Idem ídem don José Ramón Ca-
brera de Hoces, del 14 Regimien-
to ligero, al Primer Regimiento 
pesado. 
Idem ídem don Alberto Allen-
de Uribe. del Primer Regimiento 
pesado, al 14 Regimiento ligero, 
para la 72 División. 
Alférez de Complemento d.ii 
Octavio Pérez-Hernández Abad, 
de! Ejército del Norte, al 11 Re-
gimiento ligero. 
Burgos. 17 de febrero de 1939. 
illl Año Triunfal.—El Ministro de 
¡Defensa Nacional. P. D. El Ge-
eral Subsecretario del Ejército, 
uis Valdés Cavanilles. 
¡ORDEN de 20 de febrero de 1939 
destinando al Alférez provisio-
nal de Armería don José Ola-
no Arocena y otros Subalter-
nos. 
I Pasan a los destinos que se in-
Idican los OfíciíJes de Artillería 
Uque a continuación se relacio-
ftañ. 
Al Tercer Regimiento Ligero 
e! Alférez provisional don José 
iOlano Arocena. 
I Idem ídem don Cosme A. Do-
Itaingo Mateo. 
1 Idem Ídem don-Car los Mar iné 
pVerdugo. 
Idem ídem don José L. Maci-
•fieira Lage. 
, Idem ídem don José Cabeza Pa-
lanca, 
¿ Idem ídem don Manuel Barón 
jjOora-Figueroa. 
Al Cuarto Regimiento Ligero 
í^A^^^iente de Complemento don 
;flanano Páramo Velasco, de la 
l'^wegación especial, para recupe-
rjiwaon de municiones. 
Alférez provisional don Rafael 
Peñuela Escribano. 
Idern iden>, 4on Cayetano Mi-
ré Fuster. 
. Idem ídem, don Emilio Martí-
nez Castro. 
Idem ídem don Joaquín Pombo 
Such. 
Idem ídem don Fernando Mar-
tínez Casiriain. 
Idem ídem don Antonio Que-
jereta Rueda. 
Idem ídem-don Fernando Mo-
reno Barrera, para el Ejército -de 
Levante. 
Al Noveno Regimiento Ligero 
Alférez provisional don Fernan-
do Martínez Gil. para la 55 Di-
visión. 
Idem ídem doñ Carlos Benito 
Hernández, para la 40 División. 
Idem ídem don Tomás Mengual 
Torres, para la ídem ídem. 
AI Décimo Regimiento Ligero 
Alférez provisional don Ramón 
Bruha Bartoli. 
Al Once Regimiento Ligero 
Alférez provisional don Césair 
Sanz-Pastor y Fernández de Pier-
cola, para el Cuerpo de Ejército 
del Maestrazgo. 
Idem ídem don José de Lucio 
García, para ídem ídem ídem. 
Idem don Antonio Hernández 
López, para la 61 División. 
Idem ídem don Angel García 
Cogollor, para» la 61 División. 
Idem ídem don José Cagigas 
Arce, para la Agrupación Anti-
aérea. 
Idem ídem don Jaime Ferrer 
Miquel de Solá, para la id. id. 
Idem ídem don Francisco Mar-
ee Farré, para la ídem ídem. ^ 
Al Doce Regimiento Ligero 
•Alférez provisional don Alberto 
Balsayro Alvarez, para el Cuerpo 
de Ejército del Maestrazgo. 
Idem ídem don Enrique Saca-
sas Rozell, para el ídem ídem id. 
Idem ídem don Emilio Píña 
Recio, para, el ídem ídem ídem. 
Idem ídem don José María Ne-
gueruela Zabalets., para la 73 Di-
visión. 
Idem ídem don Félix Martin 
Pérez, .para la ídem ídem. 
Idem ídem don Joaquín Uriar-
te Vidal, p&ra la ídem ídem. 
Idem ídem don Enrique Arasti 
Urfens, para la J 4 División. • 
Idem ídem don Francisco Usin 
Berraondo, a disposición del Co-
mandante General de Artillería 
del Ejército. 
Al Trece Regimiento Ligero 
Alférez provisional don Ro-
mualdo Miguel de Mayor. 
Idem ídem don José Rebollo 
Dicenta, pa-ra la Comandancia 
General de Artillería del Ejérci-
to del Centro. 
Idem ídem don Jacobo López 
López-Varela, para la 12 División. 
Idem ídem don Carlos Lain En-
cinas, para la ídem ídem. 
Idem ídem don Juan García», 
Ochoa Gil, para la ídem ídem. 
Idem ídem don Luis Zamora 
Bañón, para la 16 División. 
Idem ídem don Marcos Gil Ló-
pez, para la ídem ídem. 
Idem ídem don Nicolás Flores 
Micheo para la 17 División. 
Idem ídem don José García de 
la Vega y Adalio, para la 72 Di-
visión. 
Idem ídem don Ramón Escu-
dero Echevarría, para la 85 Di-
visión. 
Idem ídem don Enrique Santia-
go Prieto, para la 107 División. 
Idem ídem don Julio García 
Herrero, para la 150 División. 
AI Catorce Regimiento Ligero 
Alférez provisional don Fran-
cisco Franci Piera. 
Idem ídem don José María Car-
si Marga para la 12 División. 
Idem ídem don José Maycas 
Alvarado, para la 72 División. 
Idem ídem don José A. Monta-
ner Lizana, para la ídem ídem. 
Idem ídem don J o s é Loval 
Iglesias, para la ídem ídem. 
Idem ídem, don José Luis Ló-
pez-Muñiz González Madroño, a 
disposición del Comanda.nte Ge-
neral de Artillería del Ejército. 
AI Quince Regimiento Ligero 
Alférez provisional' don Nico-
lás Casado Gamir, para la Co-
mandancia General de Artillería 
del Ejército del Centro. 
Idem ídem don Domingo Ro-
mero Estebanot, para la 61 Divi-
sión. 
Idem ídem don Ramón Pare-
des Echevarría, para la ídem ídem. 
•Idem ídem don Emilio Girá:-
dez Aíva-ez, para ía 83 División. 
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Al Dieciséis Regimiento Ligero 
Teniente provisional don Diego 
Vela Cuervo, para el Cuerpo de 
Ejército de Aragón, procedente 
del 15 Regimiento ligero. 
Alférez provisional don Tomás 
Sánchez Pastor, para el Cuerpo 
de Ejército del Maestrazgo. 
Idem Ídem don Rosendo Mas-
caré Vinyets, para el id. id. íá. 
Idem ídem don Francisco Gar-
ci& Folgueras, para la 53 División. 
Idem Ídem don José Suárez de 
la Cruz, para la ídem ídem. 
Idem ídem don Francisco Mu-
ñoz del Corral, para la id. id. 
Idem Ídem don José Báez Báez, 
para la 62 ídem. 
Idem ídem don Carlos Veiayos 
Rico, para, la ídem ídem. 
Idein ídem don Arturo del 
Fresno Zaldivsr, a disposición del 
Comandante Qeneral de Artille-
ría del Ejército. 
Al Primer Regimiento Pesado 
Alférez provisional don Fran-
cisco Pastor Ocaña. 
Idem ídem d-on José Sierra Ji-
ménez. ' 
. Idem ídem don Javier Echeva-
rría Martínez de Baeza. 
Idem ídem don Luis Durán del 
Pozo-
Idem ídem don José Molina 
Guerra, para lá 85 División. 
Al Tercer Regimiento Pesado 
Teniente don Pablo Fernández 
.Valencia, del 14 Regimiento li-
gero, quedando a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Teniente provisional dolí Ra-
món Iceta Iturriazaga, del Gru-
po de Instrucción de la Escuelai 
de Artillería de Campaña, para 
la 75 División. 
Idem- ídem don Juan Bastida 
Lacea, del ídem ídem, para la id", 
ídem. 
Alférez ídem don Francisco Sil-
vera Montero ,de Espinos», a dis-
posición del Comandante General 
de Artillería del Ejército. 
Idem ídem don Luis de Andrés 
Pardo. 
Idem ídem don Manuel Rodrí-
guez de Viguri y Gil, a disposi-
ción del Comandante General de 
Artillería del Ejército. 
Idem ídem don G9nzalo Urre-
clia Arricia, a disposición del id. 
íUem' ídem. 
"Al Cuarto Regimiento Pe.sado 
Alférez provisional don Jz.vier 
Cavaniiles Vareterra, para la Co-
mandancia General de Artillería 
del Ejército del Centro. 
Idem ídem don José Maria 
Cuesta Maura, para la id. id. id. 
Idem Ídem don José 'Márqusz 
y Alvarez de Toledo, a disposi-
ción del Comand?«te General de 
Artillería del Ejército. 
Al Segundo Regimiento de 
Montaña 
Alférez provisional don José 
María Biirbano Ariza. para la 62 
División. 
Idem ídem don José Naya Díaz, 
a disposición d t l Comandante Ge-
neral de Artillería del Ejército. 
Al Primer Regimiento de Costa 
Alférez de Complemento don 
Manuel Velázguez Cálvente, del 
l4 Regimiento ligero. 
Idem ídem don Juan A. Cer-
vantes Coliantés, de a disposición 
del mando de Tropas voluntarias. 
Idem provisional don José Al-
varez Alonso. 
Idem ídem don Cristino LOVÍT 
lio Cortés. 
Idem ídem.don Sebastián Aro-
cena del Castillo. 
Idem ídem don Carlos Pérez 
Azorín. 
Idem ídem don Mamuel Casero 
Pascual. 
A la Agrupación de Artillería de 
Ceuta 
Alférez provisional don Luis 
Goti- Arancibia, para la 152 Divi-
sión. 
Idem ídem don Ramón Sánchez 
Alazar, para la ídem ídem. 
Idem ídem don Gabriel Torren-
te Vidal, para la ídem ídem. 
Idem ídem don Fernando Fra-
de Merino, para la ídem ídem. 
A la Agrupación de Artillería de 
Melilla 
Alférez provisional don Grego-
rio Escribano Tejedor, para la 13 
División. 
Al Regimiento Antiaéreo 
Teniente provisional don José 
Purón Purón, de a disposición del 
mando de Tropas voluntarias. 
Alférez provisíonai don Fermín 
Delmás López. 
A disposición del Mando de Tro, 
pas Voluntarias 
Alférez provisional don Serafín 
Barbefo Martínez. 
Idem ídem don Luis Pérez-Ot-
doyo Cillero. 
Idem ídem don Juan Suárez 
García. 
Idehi ídem don Fran.cisco Díaz 
Arcaya. 
Idem ídem don Juan Rcuras 
Carreras. 
Idem ídem don Manuel Mora-
les de Garnica. 
Idem ídem don Antonio Aloa' 
so Torrijos. 
Idem ídem don Luis Cubillo 
Merlo. 
Idem ídem don Luis.Ollero Pé-
rez. 
Idem" ídem don Eugenio Vallv 
riño Cánovas del Castillo. • 
Idem ídem don Francisco Co;a 
Gregorio. 
Idem ídem don Rufo Pér;; 
González. 
Idem ídem don Alfredo ISIJ 
García. 
Idem'ídem don José García Ez-
querrá. 
Idem ídem don Eduardo íui^  
rez Rodríguez. 
Idem ídem don Jacinto-Gónez 
Buitrago. 
Idem ídem don Luis Ssa Gilat 
Pedro. , j . 
Idem ídem I s i d r o Escalada.,] 
Arroyo. , 
Idem ídem don Pascual Lson 
Baxtarra. , 
Idem ídem don José Rodri.gue! 
Maro. „ 
Id,em ídem don Fernando ta' 
rol Crusellas. 
Idem ídem don Carlos Colow 
dom Guitián. . 
Idem Ídem don Jaime Ben]a< 
mea Medina. • . 
Idem ídem don José-Aragonei 
del Campo. 
•Idem ídem don Fernando KIVE 
ra Cebrián. ^ 
Idem ídem don José Bonet Ot 
ffi. 
A la Comandancia General de Ar. 
tillería del Ejército del «w^ 
Alférez provisional don 
Odriozola Larrañaga. 
Al Cuartel General del Ejército 1. 
Levante 
Alférez de Complemento^: 
Rafael Moreno Tortajada, del 
I Regimientq^ygiro-t. 
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Á la Comandanc'a General de Ar-
tiUería del Ejército de Levante 
Teniente don Guzmán López 
Mena, del 10 Regimiento ligero. 
Alférez provisional don José A. 
Cabrera Fontana. -
^ la Comandancia de Artillería del 
Primer Cuerpo de Ejército 
Alférez provisional don Carlos 
Ruiz de la Villa. 
A la 50 División 
Alférez provisional don José 
Lainez Huertas. 
A la 73 División 
Alférez provisional don Manuel 
I Amorós Picp. 
A la 71 División 
• Alférez provisional don Eduar-
do Garnica Irrola. 
ídem ídem don Leopoldo Ca-
rrillo Laredo. • 
Idem Ídem don Víctor Gueijo 
Hevia. 
Al Grupo de Información de Ar-
- tilleria 
Alférez provisional don Anto-
nio Peña Ruiz. 
A la Academia de Artillería e 
Ingenieros 
Alférez provisional don Fer-
nando Hernández Miranda. 
AI Grupo de Instrucción de la Es-
cuela de ATt=lIería de Campaña 
Alférez provisional don Fer-
nando Vizoso López. 
Idem ídem don Luis Prendes 
Estrada. • • 
Al Servicio de Recuperación de 
Material de Guerra 
Teniente provisional don Juan 
Mediavilb Jáudenes, del 13 Regi-
miento Ligero. . 
A la Delegación Especial para Re-
cuperación de Municiones 
Alférez provisional don Anto-< 
nio Goiría Gabiola. 
Idem ídem don José María Ho.-í 
yos González. 
Idem ídem don José .María 
Arenal Azcué. 
Burgos, 20 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional P. D. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 21 de febrero de 1959. 
destinando a los Capellanes don 
Juan Fernández Fernández y, 
otros. 
A propuesta d^ el Excmo. Sr. Pro-
Vicano General Castrense se 
confiere a los Capellanes que fi-
guran en la siguiente relación los 
destinos que se expresan: 
Capellanes Segundos 
D, Juan Fernández Fernández A las órdenes del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte. 
D. Victoriano Temprano Carnero Idem ídem de la 7.S Región Militar. 
D. Manuel López Constela Idem ídem de la 8.S Región Militar. 
Capellanes asimilados a Alférez 
D. Zacarías Elósegui Asiaín Idem ídem del Ejército del Norte. 
D. Martin Montes Carretón , Idem ídem del Ejército del Centro. 
-Capellanes 
con consideración de A Iférez 
D. José María Herrera Mora Al Regimiento de Infantería Aragón, núm, 17^  
D. Gaspar Lorente Madorrán Idem ídem ídem. 
D. Carlos Anasagasti Zulueta Idem ídem Idem. 
D. Nemesio Marqués Canes ' Idem ídem Gerona, núm. 18. ' 
p . Luís Molís Bigas- ; Idem ídem ídem. 
Pedro Pasamón Torra Idem ídem Galicia, núm. 19. 
D. Casimiro Ardánaz Ardánaz • Idem ídem Valladolid, núm. 20. 
D. Juan Melquizo Castillo Idem ídem América, núm. 23. 
D. José Vecino Sieiro Idem ídem San Quintín, núm. 25. 
p . Pedro Padrora Santos . . . . . . Idem ídem Zamora- núm. 29. 
p - José, Arbeo Alejo ... Idem ídem Zaragoza, núm. 30. 
José Eguilaz Gostiaga ..'. '.",'. "..'. Idem ídem ídem. 
D- Eduardo Manleón Echevarría ... Idem ídem ídem. 
U. Juan Quintans Quintans ... Idem ídem Burgos, núm. 31. 
D- José Avelino Díaz Vidamontc Idem ídem Mérida, núm. 35. 
p . Francisco Salgado Agrá Al Batallón de Montaña Arapiles, num. / . _ 
P. José Jaurrieta Ezcaray A Eventualidades del Primer Cuerpo de Ejercito. 
D. Abilio Criado Calvo ... ' Idem ídem ídem . 
P- Jesús Barrio Vázquez Al Hospital Móvil del Ejercito del Norte. 
Bartolomé Albert Soler Idem Militar Academia General de Zarasoza. 
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D. José Bertrán Tr iadú Al 
D . Alber to Alvarez Echeandia ... 
D. Francisco Millán Peral ... | 
D . Jóse Llorens Castellá ... ... ... A 
D . Jaime Ascarons 
D. Deogracias González Fernández ... ... ... ... 
D . José María Guinot Galán 
D. Luis Mart i Puntas 
D . Juan Gili Doria ... ... 
D . José Mir Tristany 
D . Pedro Monserrat Juncosa ... 
P . Lorenzo Soldevilla Torres 
D. Juan Roura Tolldecarrera 
D . Cristinp Felices Marzo 
D.. Cayetano Benito Sánchez 
D. Cornelio Monfo r t Monfor t 
D . Lamberto Peralta Garfella 
D . Crisanto Marina Gutiérrez ... 
D . Miguel Porcada Odriozola ... . . . 
D . Juan Jaume Arbós i 
D . Guillermo Coll Pelegrin 
D . Emiliano Simón Poza ... i A 
D. Claudio Gutiérrez Morales 
D . Quint ín Saldaña García 
D. Jesús Guerra Juárez 
D . José Benabarre Vigo 
D . Miguel Arnal Jaulín 
D . Julián García Sevilla 
D . Ramón Fidalgo 
D . Alberto Vives Mir 
D . Tomás Frígola Oliveras 
D . Isaías Palacios Palacios ... 
D . Francisco Zabaleta Lizarraga 
D . Emiliano Calle González 
D . Jaime Padró Pujol 
D . Miguel Oltra Fernández ' 
D. Manuel López Pérez ... ... 
D . Enrique Bonada Sala 
D. Victoriano Monte Estíbaliz 
D. Benito Valdés Alvarez 
D . Enrique Cabrerizo Paredes 
D . Jacinto González Boyo 
D. José Ortega Alonso 
D . Angel Arias Juez 
D. Leandro Echevarria Aguirre 
D. Julián Prieto Mayoral 
D. Jesús Toúriño Fonte 
D. Ignacio Gil Atrio 
I) . Honora to Armendáriz Eguilaz 
I). Ale jandio Gracia Campo 
1). Jesús Lamela Madamas 
D. Mateo Diez Diez 
D . Jbsé Calvo Gontán 
D. Rogelio Cotclo Camaño 
D. Ramón García Rey 
D. Fsbio Santos García 
D. José Vatcla Sánchez ... 
D. Manuel Vázquez Alvarez 
Hospital Militar Academia General de Gerona, 
Idem ídem de Zumaya. 
Idem Sagrados Corazones de Santander. 
Eventualidades del Ejército del Norte. 
Idem ídem ídem. 
Idem del Cuerpo de Ejército de Galicia, 
Idem de la Zona de Cataluña. 
Idem 
Idem 
















Idem de 1?. 5.3 Región Militar. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ' ídem ídem. 
Idem de las Divisiones de Guadalajara, 
Idem ídfem ' ídein. 
Idem-de Menorca. 
Idem ídem ídem, 
las órdenes del Excmo. Sr. General Jefe del 












I d t m 
Idem 








































ídem 6.5 Región Militar, 
ídem ídem, 
ídém ídem, 





ídem Milicia FET y de las JON^ 
ídem ídem, 
ídem ídem. « 








Burgos, 21 de febrero de 1939 . - I I I Año Triunf a l . - E l Ministro de Defensa Nacional, P. D., El Ce-
aeraf SuBsecretario del Ejército. Luis Valdés Cava nilles. 
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O R D E N de 20 de febrero de 19J9 
confiriendo desfino al Teniente 
Coronel Médico don Jacinto 
Ochoa González y otros Jefes 
y Oficialei. 
Pasan a servir los destinos que 
su indican los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la siguiente relación: 
Teniente Coronel Médico don 
Jacinto Ochoa GonzMez, dé Jefe 
de Sanidad de una División del 
Ejército del Centro, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte. 
Comandante ídem don Fernan-
do López Laza' del Hospital de 
Campaña del Cuerpo de Ejérci-
cito Marroquí, a Jefe de Sanidad 
de una División del Ejército del 
Centro. ^ 
Otro ídem don Vicente Cariñe-
na Jiménez, de los Hospitales Mi-
litares de Zaragoza, a Jefe de Sa-
nidad y Director del Hospital 
Militar de Lérida. 
Otro ídem don Angel _Ortega 
í»iontealegre, de Jefe de Sanidad 
de una División del Ejército del 
Norte, a Jefe de Sanidad y Di-
rector del Hospital Militar de 
Mahón. 
Otro ídem don Tomás Martí-
nez Zaldívar, de la Clínica Mili-
tar de Algeciras, a disposición de 
la Jefatura de Sanidad de Barce-
lona, en comisión. 
Otro ídem, retirado, don Luís 
M o d e t Aguirrebarrena, de los 
Hospitales Militares de Jérez de 
la Frontera, a la Clínica Militar 
de Algeciras. 
Otro ídem, habilitado, don Jo-
sé Heritiida Pérez, actualmente a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, a Jefe de Sa-
nidad de una División del Ejér-
cito de Levante. 
Capitán ídem d o n Alejandro 
Gómez Durán, del Hospital Mi-
litar de Tetuán, a disposición de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército de Levante-
en comisión, acompañado d e 1 
personal y material de su Equipo. 
I Otro ídem don Francisco de los Ríos Lechuga, del Cuadro Even-tual de la Dirección de los Ser-
Vicios Sanitarios del Ejército de 
{:^ Evante, a Jefe de Sanidad de una 
Umsión del Ejército del Norte. 
Otro ídem don Juan José Apc-
llániz Fernández, de La Legión, 
al Hospital Militar de Mahón. 
Otro ídem don Ignacio Iriba-
rren Cuartero, del Regimiento ' 
Infantería. Lepanto, núm. 5, a Je-
fe de Sanidad y Director de la 
Clínica Militar de Figueras, en 
comisión. 
Otro ídem don Salvador Sali-
nas Cuéllar, del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Centro, 
a Jefe de Sanidad de una División 
de dicho Ejército. 
Otro ídem, habihtado, d o n 
Francisco Loscertales Fonteiila, J j -
fe de . Equipo Quirúrgico, del 
Cuadro Eventual del Ejército del 
Sur, al Hospital Militar de Lara-
che, acompañado del personal de 
su Equipo. 
Otro ídem, de Complemento-
don José María» Gómez Fernán-
dez Retanas, ascendido, alta del 
Hospital Militar de Zaragoza, a 
La Legión. 
Otro ídem ídem d o n Manuel 
Rufo Moya, ascendido, del Cua-
dro Eventual de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Centro, al Hospital de 
Campaña del Cuerpo de Ejército 
Marroquí. 
Otro ídem ídem don Evaristo 
Vicente Jiménez, ascendido, del 
Grupo de Sanidad Militar dpl 
Ejército del Centro, a disposición 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios de dicho Ejército. 
Otro ídem ídem don Fernando 
Marchessi Vallejo, ascendido, de 
los Hospitales Militares de Si-
güenza, a disposición de la Di-
rección de los Servicios Sanitarios 
del Ejército de Levante. 
Otro ídem ídem don Joaquín 
Merino Ezquerra, ascendido, de 
la Segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar, al Grupo de Sani-
dad Militar de una División d ; l 
Ejército de Levante. 
Otro ídem ídem don Enrique 
Cerdá Pascual, del Grupo de Sa-
nidad de una División del Ejér-
cito de Levante, a disposición del 
General Jefe del mismo Ejército. 
Otro ídem- asimilado, don Al-
fonso de la Fuente Chaos, actual-
mente a disposición de la Direc-
ción de los Servicios Sanitarios 
del Ejército de Levante, a dispo-
sición de la Dirección de los. Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Centro, acompañado del personal 
y material de su Equipo. 
Otro ídem ídem don Luis i r ías 
de Bes, de los Hospitales Milita-
res de San Sebastián, a los de Bar-
celona. 
Otro ídem ídem don Vicente 
Garulla Riera, de los Hospitales 
Militares de San Sebastián, a los 
de Barcelona. 
Otro íd€m ídem don Alfonso 
Montilla Perales, actualmente a 
disposición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Sur, al Hospital Mihtar de 
Gerona, acomoañado del personal 
y material de su Equipo. 
Otro ídem ídem d o n Carlos ' 
Sirven Dargéñt, de los Hospitales 
Militares de Zaragoza, a los de 
San Sebastián, acompañado del 
personal y material de su Equipo. 
Otro ídem ídem don José Go-
yanes Echegoyen, Jefe de Equipo 
Quirúrgico, del Hospital Militar 
de Larache, al de Tetuán. 
Teniente ídem don Antonio Ló-
pez Armada, de los Hospitales 
Militares de Zaragoza, a disposi-
ción de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de la Octava Re-
gión. 
Otro ídem- de Complemento, 
don Estanislao Amilivia de la 
Helguera, del Hospital Militar de 
Irún, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem ídem don Gonzalo 
Ojeda Guillelmi, actualmente en 
el Cuadro Eventual de la Jefatura 
de los Servicios Sanitarios de la 
Sexta Región, a disposición de la 
Jefatura de los Servicios Sanita-
rios de Barcelona. 
Otro ídem ídem d o n Matías 
Sáíz de la Peña, del Hospital Mu-
sulmán de Medina del Campo, al 
Grupo de Sanidad de una Divi-
sión del Ejército del Centro. 
Otro ídem, asimilado, don Je-
sús Martínez Abril, de los Hos-
pitales Militares de Burgos, al 
Equipo Quirúrgico d e 1 Capitán 
Caballer Rigol, en el Ejército de 
Levante. 
Otro ídem ídem don Antonio 
Delgado Roses, de los Hospitales 
Milit£:res de ?-.ntander, a "aposi-
ción de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de Barcelona, 
Otro ídem ídem don Luis M. 
Callis Farriol, de los Hospitales 
Militares de Pamplona, a disno-
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sición de la Jefatura de los Ser-
yicios Sanitarios de Barcelona. 
Ot ro ídem Idem don Ramón 
Mart in Frutos, de los Servicios de 
Evacuaciones Sanitarias por ferro-
carril, a disposición de la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios 
de Barcelona. 
Otro ídem idem don José An-
tón Gallardo, de los idem idem, 
a ídem idem. 
Otro idem idem don Antonio 
Castella Escabros' del Hospital 
Militar de Pedernales (Vizcaya), 
a disposición de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios de Barcelona. 
Ot ro ídem idem don José Simó 
iVives, del Primer Batallóri de Cha-
rros de Combate, núm. 2, a dis-
posición de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios de Barcelona. 
Ot ro ídem ídem don Antonio 
del Rio Torre, de los Hospitales 
Militares de Palencia, a disposi-
ción del General Jefe del Ejér-
cito del Nor te . 
Otro idem Idem don Narciso 
Amigo Bonet, actualmente a las 
órdenes del General Jefe del Ejér-
cito del Norte , a disposición de 
la Jefatura de los Servicios Sani-
tarios de Barcelona. 
Ot ro ídem ídem d o n Ramón 
Taxonera Santasusagna, d é los 
Hospitales Militares de Pamplo-
na, a disposición de la Jefatura 
de los Servicios Sanitarios de Bar-
celona. 
Ot ro idem idem don Andrés 
Maftinez-Vargas Pesado, de los 
Hospitales Militares de Pamplo-
na, a disposición de la Jefatura de 
los Servicios Sanitarios de Ba>rce-
lona. 
Otro ídem ídem d o n Amado 
Serraller Carral, de una División 
del Ejército del Norte, a los Hos-
pitales Militares de Barcelona. . 
Otro ídem ídem don Juan Ló-
pez Miguel, del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Cen-
tro, al Hospital Sanatorio Ar/'á-
tuberculoso de Cáceres. 
Otro ídem ídem don Eusebio 
García Falges-Montoya, de una 
División del Ejército del Norte, 
a los Hospitales Militares de Pam-
plona. 
Ot ro ídem-ídem d o n Amós 
José Fuentes Serrano, del Batallón 
de Orden Público' núm. 424, al 
Batallón de Cazadores del Serra-
llo, núni. 8. 
Otro ídem idem don Santiago 
Hernández Zorzano, del Regi-
miento de Infantería Granada, nú-
mero 6, al Equipo Quirúrgico del 
Capitán Gómez Maroto, en el 
Ejército de Levante, 
Otro ídem idem don Encique 
Remartínez Manchólas, de ima 
División del Ejército de Levante, 
a disposición del General Jefe de 
dicho Ejército. 
Ot ro ídem ídem don Marcos 
Armenteras Estalella, alta del Hos-
pital de San Sebastián, a los Hos-
pitales Militares de dicha Plaza. 
Otro ídem ídem don Luis Ca-
rreras Daudén, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas, núm. 5, a disposición 
de la Jefatura de los Servicios 
Sanitarios de la Quinta Región. 
Otro ídem ídem don José Luis 
Parody Jiménez, del C u a d r o 
Eventual de la Dirección de Icj^ 
Servicios Sanitarios del II ército 
del Sur, al Tercer Tabor del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, núm. 2. 
Otro ídem' ídem don Benigno 
Sampedro Galdo, del Hospital 
Militar de Alcar.i, al Batallón de 
Orden Píiblico, núm. 424' en Bar-
celona. 
Otro ídem ídem don Juan Con-
treras Comesaña, actualmente en 
una División del Ejército del Nor-
te, a disposición de la Jefatura de 
los Servicios Sanitarios de la Se-
gunda Región. 
. Otro ídem ídem don Gabriel 
Fernández González, actualmente 
en una División del Ejército del 
Centro, a dispos¡ción,del Coman-
dante General de Artillería del 
Ejército. 
Otro ídem ídem d o n Tomás 
Pérez Hernández, del G r u p o de 
Sanidad Militar de una División 
del Ejército del Centro, al Hos-
pital Musulmán de Medina del 
Campo. 
Otro idem ídem don Máximo 
Ramírez Rodrigo, d e l Cuarto 
Grupo de la Segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, al Equipo 
Quirúrgico del Capitán Médico 
Ruza Rodríguez, en los Hospita-
les Militares de Burgos. 
Ot ro ídem ídem don Julio Yan-
que Murueta, de una División 
del Ejército de Levante, a dispo-
sición de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios de dicho Ejét- I 
cito. 
Ot ro idem ídem don Primitivo 
Torán Escombuelas, de una Divii 
sión del Ejército del Norte, adis, 
posición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
de Levante. 
Otro ídem ídem don Gonzalo 
Llamazares Andrés, de una Di-
visión del Ejército de Levante, a 
disposición del General Jefe de 
dicho Ejército. 
Otro ídem ídem don Angel Re-
zóla Azpiazu, de una División 
del Ejército del Norte, al Grupo 
de Sanidad Militar de una Divi'! 
sión del Ejército de Levante. 
Alférez ídem ídem don Fran-
cisco Rivas Nogueira' alta de Hos-
pital, disponible en la Quinta Re-
gión, a disposición de la Jefatura 
de los Servicios Sanitarios de 
Barcelona. 
Otro ídem ídem don Jesús Vi-
Ilanueva Pérez, del Campo de 
Concentración de Prisioneros de 
Astorga, al Hospital Militar de 
Segovia. 
Otro ídem ídem don Cándido 
Oller Sanahuja, del Regimiento 
de Artillería Ligera, núm. 5, a '.lis'( 
posición de la Jefatura de los Ser-
vicios Sanitarios de Barcelona. 
Otro ídem ídem don Marcos 
Gal indo Muniesa, de los Hospi-
tales Militares de Zaragoza, j l 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Domínguez Alguacil, en el Ejér-
cito de Levante. 
Ot ro idem ídem don Isidro Al-
varez Souto, del Hospital Militar 
de La Toja, al de Alcora (Cas-
tellón). 
.Otro ídem ídem don Manuel 
Valdés Ruiz, de los Hospitales 
Militares de Bilbao, al de Jaraba, 
Otro ídem ídem d o n J a i m e 
Valcanerás Bernad, alta de Recu^  ' 
peración, a disposición del Co-
mandante General de A r t i l l e r í a 
del Ejército. 
Otro ídem ídem don Francisco 
Vega Pérez, alta de Recuperación,, 
a disposición de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejer-
cito del Sur. » . 
Otro idem ídem don A n t o n i o 
Rodríguéz Irazabal actualmej 
en una División del Ejército dd 
Norte , al Hospital Militar de 
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Militar don José Beltrán Cepero, 
alta del Hospital, apto para.-ser-
vicios burocráticos, a disposición 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios del Ejército de Levan-
te, en comisión. 
Burgos, 20 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.,' El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
iu i s Valdés Cavanilles. 
j;:)RDEN de 20 de febrero de 1959 
confiriendo destiño a los Sar-
génfos provisionales de Sanidad 
Militar don Eugenio García Lo-
redo y otros. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Sargentos provisio-
nales de Sanidad Militar que íí-, 
guran en la siguiente relación: 
Don Eugenio García Loredo, 
alta del Hospital de La Coruña, 
al Grupo de Sanidad Militar de 
la Octava Región. 
Don Arturo Mella Ron, alta 
del Hospital de La Coruña, apto 
para servicios burocráticos, al 
Grupo de Sanidad Militar de la 
.Octava Región! 
Don Emilio Juáiá Pérezi, alta 
de Hospital, al Grupo de Sani-
dad Militar de una División del 
Ejército del Centro. 
Burgosi 20 de febrero de Í939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 20 de febrero dé 1939 
confiriendo destino al Brigada-
Practicante don José Manuel de 
Irastorza Artola y otros Sar-
genfos-Practicantes. 
Pasan a servir los destinos que 
se mdican el Brigada-Practicante 
y Sargentos-Practicantes que figu'-
" n en la siguiente relación: 
Brigada - Practicante don José 
^j^t^uel de Irastorza Artola, alta 
«el Hospital de San Sebastián- al 
hospital Musulmán de Burgos. 
Sargento-Practicante don Enri-
que Valentín Sopesens, de una 
Umsión del Ejército del Centro, 
ai tquipo Quirúrgico del Capi-
tán Domínguez Alguacil, en el 
^Hospital Militar de Jaraba. 
Otro ídem d o n José Ibáñez 
Aguado, alta de Recuperación, al 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Ramiro Megino, en los Hospita-
les Militares de Zaragoza. 
Burgos, 20 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Reserva 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
disponiendo pase a la reserva 
y asignándole haber pasivo, al 
Excmo. Sr. General de Brigada 
don Julio Bragulat Pascual. 
Por cumplir la edad -reglamen-
taria para ello el rlíai 4 de diciem-
bre de 1937, pasa a la situación 
de reserva el Excmo. Sr. General 
de Carabineros don Julio Bra-
gulat Pascual, en cuya situación 
disfrutará el haber pasivo men-
sual de 1.275 pesetas, mas otras 
100, también mensuales, como pen-
sionista de Placa de la Orden de 
San Hermenegildo, -por conta»r 
más de 35 años de servicios efec-
tivos y hallarse comprendido en 
el título I, capitulo II. artículo no-
veno, tarifa primera del Estatuto 
de Clases Pasivas del Estado de 
22 de octubre de 1926. 
Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechae a partir de prime-
ro de enero de 1938, por la Dele-
gación de Hacienda de Barcelona, 
capital donde fija su residencia. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Canranilles. 
Subsecretaría de Marina 
Derechos pasivos máximos 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
concediendo beneficios de dere-
. chos pasivos máximos al Deli-
- neante don Adolfo Campos 
Chaves. 
Vista la instancia promovida 
por el Auxiliar de delincación 
de segunda clase de la Maestran-
za de Arsenales, don Adolfo 
Campos Chawes; en.súplica de que 
se k conceda derecho a acogerse 
a los beneficios de derechos pasix 
vos máximos que establece el Es-< 
tatuto de Clases Pasivas, he re-c 
suelto, en analogía con lo dispues-
to en las Ordenes Circulares de 
22 de enero y 29 de marzo de 1934 
("Diarios Oficiaies de Guerra nú-
meros 20 y 78), acceder a lo soli-
citado, debiendo abonar al inte-
resado, en la forma reglamenta-
ria, además de las cuotas corres-
pondientes, todas las abrasadas y 
los intereses de demora de éstos,' 
practicándose por la Habilitación 
que corresponda la oportuna li- . 
quidación y haciéndose las anota-
ciones prevenidas. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.--El Contralmi-
rante Subsecretario de Marma, 
Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a del Aire 
Ascensos 
O R D E N de 23 de febrero de 1939' 
concediendo empleo de Tenien-
te provisional de Aviación al 
Alférez don Julián Alonso Caí 
llejo. 
Por resolución del Excelentísi-
mo señor Ministro de Defensa 
Nacional, se concede el ascenso al 
empleo de Teniente provisional 
del Arma de Aviación, con an-
tigüedad de 5 de enero último, ai 
Alférez de la misma Arma don 
Julián Alonso Callejo. 
Burgos, 23 de febrero ,de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
Bajas 
ORDEN de 23 de febrero de 1939 
- disponiendo cause baja en el 
Arma de Aviación el Brigada 
honorario don Manuel Jiménez 
Galán. 
Causa baja en el Arma de Avia, 
ción, el Brigada, honorario, Prac-
ticante, don Manuel Jiménez Ga-
lán. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
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Premió de efectividad 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
concediendo el Premio de efec-
tividad que Se indica al Tenien-
te de Aviación don Emilio Igle-
sias Bernal. 
He resuelto aprobar la propues-
ta cursada a esta Subsecretaría y 
conceder al Teniente del Arma de 
Aviación, con-^ destino en la Re-
gión Aérea del Centro, don Emi-
lio Iglesis's Bernal, el primer Pre-
. mió de eíectiyidad correspondien-
te a quinquenio, que le corres-
ponde por hallar?e comprendido 
en la O.. C. de 24 de junio d"e 
1928 (C. L. núm. 253), debiendo 
percibirle a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
.BurgQis,,23'íde febrero de; 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
, Subsecretarioj Luis Lombarte'. 
Antonio Malía Devila 
Francisco España Losada ... 
Rafael Rey Cabello 





Jefatura de Movi l ización, 
Instrucción y Recuperac ión 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de Alejandro Irazola Ega-
ña y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas a los obreros 
cuyos nombres y B. O. se indi-
can: 
N O M B R E Y A P E L L I D O S B . O . 
Alejandro Irazola Egaña ... 46 
Segundo Castillo Fernández 115 
Francisco García Ortega ... 83 
I ldefcnsp Gutiérrez Aguado 535 
Teodoro Alonso Rollán 535 
José Antonio Pérez Diez Ve-
lasco 23 
Julián Tedín Centeno 
Nicolás Gestal Barbeito ... 
Eduardo Sánchez Capelán.. 
José María Gómez Chao ... 92 
Jesús Bautista Felgar Santa-
llana 85 
José Martínez Carreiras 85 
Manuel Díaz García ... ;.. 85 
Tose Lorenzo Cerdeiras .... 4 
Emilio Martínez Alvarez ... 4 
iusto Díaz Prieto 4 
íesús Romero Ve 'T i 4 
RafaeL Hidalgo Gallq .i.'-..^' 183 
Burgos, 15 de febrero de 1959. 
III Año Triunfal.—El Coronel 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ta-
marit. . 
A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBÉE-
NACION 
Jefaliira del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
Referente a la Oficina de Expor-
tación Filatélica, 
La práctica diaria del Servicio 
demuestra la necesidad de intro-
ducir algunas reformas en la Or-
den de esta Jefatura Nacional, de 
fecha 27 de junio de 1938, por 
la conveniencia de ajustar rigu-
rosamente sus preceptos a la Or-
den de la Vicepresidencia del Go-
bierno, que mandó establecer, 
dentro del Servicio de Correos, 
la Oficina de Exportación Filaté-
lica, conciliando el interés prefe-
rente del Estado para un buen ré-
gimen de divisas con las justas 
demandas de los usuarios y la 
idea básica de rio cohibir excesi-
vamente una corriente exportado-
ra provechosa para el Erario Na-
cional. 
Por ello, y vistos los informes 
de la Oficina de Exportación Fi-
latélica y de la Asesoría Jurídica 
de este Ministerio, dispongo: 
1.9 Queda derogada la cláusula 
13 de la Orden de esta Jefatura de 
27 de junio de 193$. 
2.2 Queda en vigor en todas 
sus partes la cláusu a novena, en 
virtud de la que, en el acto de 
conceder la autorización, se con-
signará en la Oficina de Exporta-
ción Filatélica el importe en pe-
setas de la cantidad representada 
por el envío de divisas exti-anje-
i-as, calculando el cambio al t ipo 
oficial que rija el día de la peti-
.'ción. 
3.2 El plazo de t r e s meses es-
tablecido e n la cláusula novena se 
eleva a seis cuando la exportación 
se haga para puntos de destine 
que r-adiquen fuera de nuestro 
Continente. 
4.2 Se autoriza a los comer, 
ciantes matriculados c o m o exijor-
tadores filatélicos para la expor-
tación dé sellos nacionales útiles 
o inutilizádos, en la f o r m a cidi-
naria o en la especial d e bloques, 
para ser canjeados en operaciones 
de compensación por la de otras 
emisiones extranjeras, has ta el li 
mite máximo del veinticinco poi 
ciento del importe total de cada 
exportación. 
Igualmente se autoriza a los có-
merciantes matriculados pajAl) 
"e:;portación de envíos al exttátjf-
ro- con carácter condicionar, i 
"Envíos a la aprobación'" y "B 
vlos en comisión", debiendo p 
dar finiquitada la operación y li 
liquiclación correspondiente ente 
plazos establecidos en la.cláusiii) 
anterior. 
Cualquier ocultación o falsedad 
en estas operaciones condiciona-
das, dará lugar a la pérd ida dtli 
depósito de fianza establecido ra 
la cláusula novena de las Instíuc-
ciones, cuyo importe total se in-
gíesará inmediatamente a favói 
del Tesoro Nacional. 
5.2 Los coleccionistas no co-
merciantes pueden continuar 
ciendo sus canjes de sellos con su! 
corresponsales extranjeros, W 
diendo remitir hasta cinco ew 
piares de cada valor tipo de las 
emisiones de sellos autorizadas de 
sellos españoles, siempre que su 
valor filatélico total no sea siipf 
rior a cien pesetas por cada eí' 
vio o el de trescientas en fres 
mesas efectuadas dentro de un 
mismo mes, para tres distinto! 
países, ateniéndose a las normjs 
que con sujeción a esta clausw 
dicte la Oficina de Exportauo» 
Filatélica. , 
Quedan, s u t o n t e s ^ 
demás disposiciones de la ^r 
de-.esta Jefatura de 2 7 ^ 
de 1938 en cuanto no.se opongí» 
a la presente. y, 
Valladolid, 2a de feb^o J 
1939 . - I I I Año - T " " " » v i 'gÍ 
del Servicio . Nacional, jose 
Letona. .yf 
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O F I C I A L E S 
C O M I i ' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 24 de febrero de 1939 
l Cambies de compra d^ monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
I posiciones oticiaies: 





¡Liras ... 45,15 
arrancos suizos ... 207 
lneichsmarS ... 3.45 
|Belgas ... ... ... :.. 154 
F-Florihes.:. ...; ..; 4,95 
¡/Escudos ... ..'. 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas cliecas 31,10 
ICororias suecas 2.19 
[Coronas noruegas 2,14 
[coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volanta-
7ia 7 definitivamente 
iFrancos ... ... 29,75 
¡Libras ... ... 53,05 
ÍDólares 11,37 
[Francos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
[Peso moneda legal 2.58 
[JEFATURA DE LOS SERVICIOS 
[DEL ARSENAL DE LA CARRACA 
A N U N C I O 
Se, pone €n conocimiento de 
cuantos deseen interesarse en el-
concurso que se había de celebrar «1 
día 6 demarzo, a las once de la 
línañana, en la Jefat^ura de los.Ser-
mcios Económicos del Arsenal, pa-
la, construcción, y entrega a la 
•Marina de los nuevos talleres en 
¡el caño de Santl.Petri, en ]a can-
;<-iaad de cinco millones ciento .no-
jventa y nueve mil quinientas no-
fventa y cuatro pesetas con noven. 
y cuatro céntimos," q'üe el plazo 
toe presentación de proposiciones, 
lu^ da ampliado hasta el día 10 de 
wii, a Igual hora, al objeto dé que 
ueaan ser estudiados con mayor 
letenimiento por los licitadores. los 
^i^os de condiciones, planes y 
Arsenal de la Carraca, a 13 de 
febrero de 1939.—III Año Triun-
fal.—El Jefe de los Servicios Eco-
nÓTiicos del Arsenal, Gaspar Nú-
ñez. 
316-0. 
A N U N C I 0 5 
PARTICULARES 
EMPRESA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE CEUTA 
Acordado en Consejo de Admi-
nistración de esta Empresa la ce-
lebración de Junta.,general ordi-
naria de accionistas de la misma, 
se hace público que aquélla ten-
drá,lugar.el, día. 22 de rnarza, ^.ias 
tres de la tarde, o sea a, las quin-
ce hq'ras, en el domicilio social, pa. 
ra tratar de los asuntos siguien-
tes: 
1.° Lectura y aprobación o re-
paros de la Junta general ordina-
ria ant-érior. 
2.° Aprobación o reparos de las 
cuentas, balances y memoria co-
rrespondiente al año 1938. 
3.° Nombramiento de un Con-
sejero. 
Para la asistencia a la Junta se 
recuerda a los ^ñores accionistas 
lo prevenido eri" el artículo 15 de 
los Estatutos. 
Ceuta, 14 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Secretario 
accidental del Consejo^ Alfon.so, 
Sánchez, 
120-P 
SOCIEDAD METALURGICA DURO 
FELGUERA 
Conseguida la autorización ad-
ministrativa del Ministerio de Ha-
cienda para el pago de los inte-
reses de las obligaciones de esta 
Sociedad, vencimiento 1.° de enero 
de 1939, a partir de esta fecha se 
satisfarán los cupones núm, 65 de 
la emisión de 1906 y núm. 21 de 
la emisión de 1928. 
El pago-se efectuará contra en-
trega de los cupones respectivos, 
de los que se deducirán los im-
puestos legales correspo^idientes. 
El pago se verificará en el Ban-
co-Herrero, de Oviedo; en el Ban-
co, Minero Industrial de. Asturias, 
d« Gijón; en el Banco Urquijo 
Vascongado, de Bilbao; en el Ban. 
00 Urquijo de Guipúzcoa, de San 
Sebastián; en el Bancq Urquijo, 
de Sevilla, y en la Oficina de la 
Sociedad, en La Pelguera. 
Para el pago de dichos cuponej 
se tendrá en cuenta el contenido 
del Decreto núm. 119, tícl 19 de 
septiembre de 1S36, que se refiere 
a la lícita adquisición y posesión 
de los títulos, sin cuyo, requisito no 
podrán hacerse efectivos. 
La Fílguera, 14 de febrero de 
1939—III Añ() Triunfal.—El Direc-
tor General, Antonio Lucio Ville-
gas. 
115-P 
A D M I N I S T R A . 
CION DE JUSTICIA 
COMANDANCIA MILITAR DE MA. 
RIÑA DE ASTURIAS 
Juzgado núm. 1 
Edicto 
Don Juan González Toca, Alférez 
de Infantería de Marina, Juez 
Instructor del expediente instruí, 
do por pérdida de la libreta de 
inscripción de Manuel Casal Ber-
naola. 
Hago saber: Que por Decreto 
Auditoriado de la Superior Auto-
ridad del Departamento Marítimo 
del Ferrol del Caudillo, se decla-
ra nula y sin ningún valor la ex-
presíid_a .libreta, incurriendo en res-
ponsabilidad quien la posea y no 
haga entrega de la misma en el 
plazo de un mes, a partir de la pu. 
blicación de este edicto. 
jGijón, 18 de febrero de 1939.— 
i n Año Triunfal. — El Juez Ins-
tructor, Juan González Toca, 
67-JP 
A V I L E S 
Cédula de emplazamiento 
En autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía, que se sigue en 
este Juzgado'a instancia' del Pro-
curador don José González López, 
en nombre de don Servando_Va-
llina Lorenzo, vecino de la p^rb-
quia de Santa María del Mar," con-
cejo de Castrillón, contra~otro? y 
doña Herminia, don Pauiírio. don 
Arsenio, don Salvador y "^ don Vic-
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itoriano Angel Vallina Lorenzo, ma. 
yores de edad, ausentes en ignora-
do pai-adero, sobre oposición a cua. 
tiierno particional presentado por 
el contador dirimente don José Ro-
dríguez de la Mor, en autos de jui-
cio de testamentaria por falleci-
miento del padre de aquéllos, don 
Juan Vallina Nachón; emplazados 
dichos demandados para que den-
tro de nueve días improrrogables 
compareciesen en los autos, perso-
nándose en-forma, como no lo ve-
rificasen, por providencia de esta 
fecha, dictada por el Sr. Juez de 
Primera Instancia de este partido, 
se ha acordado hacer un segundo 
llafuamiento en la róisma forma 
que el anterior- a los referidos de-
mandados ausentes, señalándose 
para que comparezcan el término 
de cuatro días, mitad del fijado 
anteriormente. 
Y a los fines acordados y previ-
niéndose a "los relacionados denian. 
dados ausentes en ignorado para-
dero» que si no compareciesen les 
iparará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho, libro , la .presen):e, 
que se insertará en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, y la fir-
mo en Avilés -a 14 de íebrero de 
1IQ3.9.—m Año Triunfal.—El Secre. 
tarlo, Francisco Paba Navares. 
68-J-P , 
í 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
Edicto 
Don Ricardo (González Amil-Espa-
ña, Juez "Municipal suplente. Le. 
itrado de esta ciudad y acciden-
taíLmente Juez de Primera Ii^s-
ifancia de la ciudad y partido de 
El Ferrol del Caudillo, 
por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se ha promovido 
expediente de jurisdicción volun-
taria sobre declaración de ausencia 
en ignorado paradero "de don Vi-
cente Díaz Díaz, mayor de edad y 
vecino que fué del Val (Narón), el 
cual se ausentó de su domicilio en 
dirección a América hace más de 
veinte años, cuyo expediente ha 
sido promovido por su esposa, do-
ña Juana Dopico Sánde, mayor de 
edad y de la propia vecindad, y en 
el que se ha dictado auto con esta 
fecha, que contiene la siguiente 
parte dispositiva: 
"Se declara la ausencia en igno-
rado paradero de don Vicente Díaz 
Díaz, vecino que fué del Val (Na-
rón), no surtiendo efecto la pre-
sente declaración hasta seis me-
ses después de la publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" 
y de la provincia y sitio público 
de costumbre de Narón, de los co-
rrespondientes edictos llamando al 
ausente y prevenidos por la Ley 
procesal, en la forma que deter-
mina el articulo 2.034; edictos que 
se entregarán al solicitante para 
que euide de su cumplimiento, en-
tregándole al propio tiempo, por si 
le fuere necesario, testimonio de 
esta resolución, y haciéndole saber 
presente relación de los bienes del 
ausente, para conceder, en su ca-
so, y previas las formalidades, le-
gales, la adTiinistración de los mis-
mos. Así lo dispuso y firma el se-
ñor don-Ricardo González Am;!-
España, Juez municipal suplente. 
Letrado de esta ciudad y accide.i-
talmente de Primera Instancia del 
partido. Doy fe.—Ricardo Gonzá-
lez.—Ante mí, Luciano de Paz. Ru-
bricados." 
Lo que se pone en conocimiento 
del público por medio del presen-
te, en cumplimiento a lo dispues-
to en el articulo 2.034 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y para su 
publicación en los periódicos ofi-
ciales, con el fin de que los que 
sé crean con mejor derecho a la 
administración de los bienes del au-
sente, lo justifiquen con los co-
rrespondientes documentos ante 
este Ju2®ado, compareciendo en el 
mismo. 
Dado én El Ferrol del Caudillo 
a 11 de febrero de 1939.—III Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins. 
tancia, Ricardo González.—El Se-
cretario Luciano de Paz. 
62-4 P 
B I L B A O 
Edicto 
Don Ildefonso de la Maza y Fer-
nández, Magistrado, Juez de Pri-
. mera Instancia del número 2 de 
esta villa de Bilbao y su partido. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de declaración de ausencia de 
don Cipriano Lucio Arnabal y 
Aguirre (conocido por Lucio), de 
66 años de edad, hijo de Juan 
Bautista y de Juana, natural y ve, 
ciño de Guecho, de donde se a i , 
sentó hace dieciséis años, piomo', 
vido por su sobrino don Eduaij; 
San Antón y Arnabal, se dictó au-
to con- fecha 11 de noviembre líi, 
timo, cuya parte dispositiva dit:: 
"S. S., por ante mí el S3cretatio,i 
dijo: Que debia declarar y decla-
raba la ausencia en ignorado patj. 
dero de don Cipriano Ludo Jli-
nabal y Aguirre (conocido por Li, 
CÍO); publiqufse e'sta declaracian,: 
llamando al aüsente y a los qm 
se crean con derscho a la adminis. 
traciqn de sus bienes, si atutía 
se presentare por medio de Je; 
edictos, con intervalo y términoí; 
dos meses cada uno, que se puÉ 
carán en el Juzgado municipalt 
Guecho, lugar del último domiái 
del ausente, insertándose en el BO. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO; 
"Boletín Oficial" de esta provincü, 
y luego que transcurran seis ÍIU. 
ses desde la publicación del primef 
edicto en los periódicos oficiáis 
dese cuenta para acordar lo (¡w 
proceda. Así lo mando y firma á 
señor don Ildefonso de la Ito! 
Fernández, Magistrado, Ju«z ^ 
Primera Instancia número 2 de es'-í 
villa de Bübao y su partido, doyü, 
Edefonso de la Maza.-Ante B 
P. S., Pedro Mínguez. 
Lo que se hace saber por meS 
de "éste segundo llamamiento, ai^  
virtiendo que el pnmero tuvo li-
gar en seis de diciembre úlW 
previniendo, tanto al.ausente coffi 
a las demás personas a quiei® 
pudiera afectar, que de no M®' 
parecer les parará el perjiudO a 
que hubiere lugar. , 
Dado en Bübao a once de f 
brerodel939.-IIIAnoTriunfap 
El Juez de Primera msta^ia, ^ 
fonso de la Maza. - El Secret®» 
Francisco de la I. Piiú^ l»-
70-J-P. 
Oficial^  
del Estado".-B"rg'" 
J l 
